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2. A T A N S Z É K LELTÁRI Á L L O M Á N Y A 
2. B E S T A N D V E R Z E I C H N I S D E S I N S T I T U T S 
1952-ben csaknem teljesen üres szobákkal és laboratóriumi helyiségekkel 
indultunk el. A minisztérium intézkedése értelmében ugyanis a megosztásra 
került Növénytani Intézet leltári állományából azokat a felszerelési tá rgyakat 
és könyveket lehetett áthozni, amelyek kimondottan a növényélettani és mikro-
biológiai oktatás céljaira szolgáltak. Mint már az előzőekben mondottam, ilyen 
leltári tárgy sajnos kevés volt. Ha tekintetbe vesszük a Növénytani Intézet 
akkori felszerelését, megállapíthatjuk, hogy GREGUSS professzor megtett min-
dent, amit megtehetett és Összes örökségünk kb. 100 000 Ft-nyi összeget tett ki. 
1953-ban a Művelődésügyi Minisztériumtól kapott rendkívüli hiteiből 
valamennyi helyiségünket sikerült a legszükségesebb típus- és speciális bútorok-
kal berendezni, majd műszerparkunkat évenkint kisebb-nagyobb beruházások-
kal gyarapítani. Jelenleg 1 200 000 Ft értékű műszerkészlet ál! rendelkezésre 
az oktató és kutató munkához, részint minisztériumi, részint MTA beruházá-
sokból (3. ábra). A jelenlegi helyzet azonban még mindig szegényes ahhoz, 









3. áb ra : Az intézet pénzügyi támogatásának mértéke különböző hitelekből 
hogy a növényélettant és mikrobiológiát képességeink és tudásunk szerint nem-
zetközi szinten kutathassuk. Nélkülözzük az izotopos vizsgálatok műszereit, 
az univerzális spektrofotométert, és számos aíapműszert abban a tekintetben, 
hogy azok kellő példányszámban nem állnak rendelkezésünkre. Műszerpar-
kunk továbbfejlesztéséhez a T U K U F A rendszeresítésével és a szükségletnek 
megfelelő emelésével biztató kilátásaink vannak. 
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Könyvtárt állományunk ha szerényen is, de gyarapodott (4. ábra). 
Az adatokból kétségtelenül az világlik kt, hogy a folyóiratok és könyvek 
beszerzésére fordítható összeget a jövőben jelentősen emelni kell, hogy az éven-
ként megjelenő legfontosabb új szakkönyveket megvásárolhassuk. 
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4. ábra; A könyv- és folyóiratállomány gyarapodása darabszám szerint és forint értékben 
3. A TANSZÉK O K T Á T Ö M U N K Á J A 
3. U N T E R R I C H T S T S . T I G K E I T l.Vl I N S T I T U T 
Tanszékünkön 3 fontos tárgy oktatása folyik rendszeresen és kötelezően; 
nevezetesen a növényélettan, a mikrobiológia és a növénytermesztéstan. Eme 
három kollégium kiegészítésére évről évre több speciális kollégiumot hirdetünk 
a fenti szakterületeken elmélyülni kívánók számára. A speciális kollégiumok 
iránt érdeklődő hallgatók száma évről évre örvendetesen emelkedett, de az 
évfolyamok létszámát alapul véve még mindig nem kielégítő. Megítélésünk 
szerint a tanrendi kötelező óraszám ezt nem indokolja, sokkal inkább a hall-
gatók részéről szaktárgyaikkal szemben tanúsított közömbösség megnyilvánu-
lása. 
Hallgatóink száma 1952-től 1957-ig csökkenő tendenciájú. A mélypontot 
1957 jelenti, amikor biológus hallgató egyáltalán nem került felvételre. 1957-től 
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